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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korela­
si antara komunikasi interpersonal ibu dan remaja dengan 
sikap remaja pada ibu bekerja. Hasalah in1 timbul karena 
saat ini sudah banyak wanita (ibu. rumah tangga) yang 
bekerja. Dengan demikian waktu yang diluangkan ibu untuk 
keluarga dan anak-anak menjadi berkurang. 
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Surabaya. 
Untuk memperoleh data, teknik penarikan sampel yang 
digunakan adalah systematic random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi dan 
pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai 
sumber yang relevan dengan to~ik penelitian. 
Pengujian hipotesis penelitian menggunakan korel­
asi produk moment dangan tarat keparcayaan 5%. Kemudian 
dilanjutkan dengan uji tingkat signitikasi d.engan menggu­
nakan rumus t. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara variabel x (komunikasi interpersonal ibu 
dan remaja) dan variabel y (sikap remaja pada ibu beker­
ja). Dengan demikian Hi (hipotesa kerja) yang diajukan 
dalam penelitian ini ditolak. 
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